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Library Commuter Survey
Abstract
The Library Commuter Survey report describes the work completed by Michelle Price, Science & Outreach
Librarian, and Melissa Jadlos, Library Director, during the 2009‐2010 academic year. Beginning with the
creation of the Outreach Librarian position, each year the Lavery Library has focused on one segment of the
Fisher population to help connect that group to information resources, librarian expertise, and library
facilities, in order to enhance their quality of life. The first year the Library worked with the Admissions Office
and their Student Ambassadors, and for the second year the Library focused on Commuter Students.
The Library Commuter Survey report has been compiled from several different sources; regular meetings with
commuter students via Commuter Council, data from Institutional Research, Lavery Library circulation
statistics, and the results from an online Library Commuter Survey. The data is time‐sensitive and is meant to
capture the essence of a Fisher Commuter student during the 2009‐2010 school year. The Institutional
Research data and the library statistics were gathered in the Fall of 2009, and the Library Commuter Survey was
completed in the Spring of 2010.
The Library Commuter Survey was sent to 2,453 undergraduate and graduate commuter students. There were
316 responses for a 12.9% return rate. Given the population and sample size we achieved a 95% confidence
interval and a margin of error of ± 5.15%.
Disciplines
Library and Information Science
This report is available at Fisher Digital Publications: http://fisherpub.sjfc.edu/library_pub/33
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EXECUTIVE SUMMARY 
Library Commuter Survey 
2010 
 
Background 
The Library Commuter Survey report describes the work completed by Michelle Price, 
Science & Outreach Librarian, and Melissa Jadlos, Library Director, during the 2009‐2010 
academic year.  Beginning with the creation of the Outreach Librarian position, each 
year the Lavery Library has focused on one segment of the Fisher population to help 
connect that group to information resources, librarian expertise, and library facilities, in 
order to enhance their quality of life.  The first year the Library worked with the 
Admissions Office and their Student Ambassadors, and for the second year the Library 
focused on Commuter Students. 
The Library Commuter Survey report has been compiled from several different sources; 
regular meetings with commuter students via Commuter Council, data from Institutional 
Research, Lavery Library circulation statistics, and the results from an online Library 
Commuter Survey.  The data is time‐sensitive and is meant to capture the essence of a 
Fisher Commuter student during the 2009‐2010 school year.  The Institutional Research 
data and the library statistics were gathered in the Fall of 2009, and the Library 
Commuter Survey was completed in the Spring of 2010.  
The Library Commuter Survey was sent to 2,453 undergraduate and graduate commuter 
students.  There were 316 responses for a 12.9% return rate.  Given the population and 
sample size we achieved a 95% confidence interval and a margin of error of ± 5.15%.  
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 KEY FINDINGS 
Major Matters 
An analysis of all undergraduate students, their majors, and their residential status was completed.  
The percentage of each major that commutes was calculated.  Several majors had high levels of on‐
campus residency (less than 50% of the major were commuters):  
 
Students enrolled in the 
Hard Sciences 
are more likely 
to live on campus. 
o Mathematics 
o Biology & Bio Education  
o Sport Management 
o Chemistry & Chem Education  
o Physics 
o French 
o Anthropology 
o American Studies 
o Political Science 
o International Studies 
o AIT  
o Spanish 
 
Student Needs 
And the end of the Library Commuter Survey, 
students were asked, “If you could change one thing 
about the library, what would it be?”  There were 
three themes that very strongly emerged.  
Computer Access 
Study Rooms 
Quiet  
Students wanted more computer access, more 
access to study rooms, and stricter adherence to 
our quiet policy.  
 
Library Strengths 
Even though many commuter students reported that they use a computer or printer in the library, 
when asked an open‐ended question:  “What is the best thing about the library?” neither computers 
nor the printer made it into the top three.   
 
The three best things about the library were: 
 
 
 
Quiet  Staff Library Resources
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Permanent Address Matters 
The zip codes of all the Fall 2009 undergraduates were plotted onto a map in Google Earth.  Those 
students who came from eastern New York or below the Finger Lakes were most likely to be residents.  
   
Resident Students – Permanent Addresses Commuter Students – Permanent Addresses
 
 
In the survey, students were asked whether or not they 
lived with a parent or guardian, rented, or owned their 
own home.  The juniors and seniors, which comprise 79% 
of all undergraduate commuters, were just as likely to live 
at home as rent their own place.  Many marked that they 
owned their own homes; 17% of the juniors and 20% of 
seniors. 
52% 
of undergraduate survey respondents 
live with their 
Parents/Guardians 
 
Residency & Checkouts 
Residents check out more 
Leisure DVDs 
and Leisure Books. 
 
As freshmen, commuter and resident students checked 
out the same amount of materials from the library.  By 
their junior and senior years, residents had checked out 4 
to 5 times more materials than commuters.   
 
Circulation statistics revealed that residents had twice as 
many leisure videos and leisure books checked out, and 
commuter students had twice as many curriculum center 
materials checked out.  Both groups had nearly the same 
amount of academic books checked out.  However, only 
59% of all commuters had ever checked out something 
from the library, while 89% of all residents had checked 
out something.  
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Library Visits 
The Library Commuter Survey was completed by 316 commuter students; 67% were undergraduates, 
30% were graduate students, and the remainder marked “Other.”  Survey respondents visited the 
physical library often and used the online library resources at an even higher rate.  Although some 
students did use their public libraries, this was not very frequent.  Lavery Library was still the primary 
source of resource access for the survey respondents.  Of the respondents, 76%  visited the library at 
least monthly; 84% used online library sources at least once a month. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most survey respondents agreed that Lavery Library is a good place to rest and relax.  More importantly, 
there is a statistical significance between a student’s perception of the library as a good place to rest 
and relax and how often they physically visit the library.  Students who think the library is a good place 
to rest and relax are more likely to physically visit the library.   
 
 
 
 
 
11%
58%
26%
5%
Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree
Phy ss ii cc all  LL ii brr arr y  Vii ss ii tt ss   
Daily 11% 
Weekly 48% 
Monthly 76% 
84% 
of respondents 
used online library resources 
at least once a month 
Percentage of survey respondents who agreed/disagreed 
that the library is a good place to rest and relax. 
Students who felt 
that the library was 
a good place to rest 
and relax  
visited the 
library more 
often. 
 Work  
Working outside of class was a common experience for the survey respondents; 83% worked some 
hours in addition to attending school, while 43% reported that they worked 20+ hours a week.  Work 
started to affect physical library visits most prominently for students who worked 20+ hours a week; 
only 36% of the heavy workers came to the library weekly.  
 
 
0 hours a week at work 1‐10 11‐19 20+
 
Percentage of survey respondents who visited the library weekly, grouped by hours a week they work at a job. 
 
When the responses were broken down into frequency of library visits, those respondents who 
worked 1‐10 hours a week were the most likely to visit the library on a daily basis.  
 
 
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
Daily 2‐3 
Times a 
Week
Once a 
Week
2‐3 
Times a 
Month
Once a 
Month
Less than 
Once a 
Month
Never
%
 o
f a
ns
w
er
s
0 hours at work
1‐10 hours
11‐19 hours
20 + hours
A cross tabulation of survey responses for hours worked and physical visits to the library.  
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Time Spent in the Library 
When students are in the Lavery Library, they do multiple things in a single visit, including working by 
themselves and with a group.  
 
4
5
10
14
18
20
33
65
97
155
171
193
0 50 100 150 200 250
Watched a DVD/VHS tape 
Visted art gallery
Read a magazine 
Slept/Closed Eyes/Relaxed 
Used a photocopier
Attended a library class
Other
Ate or drank 
Worked in a group
Used a printer
Worked by myself
Used a computer
 
Number of responses to “What did you do the last time you were in the library?  Check all that apply.” 
There is little difference in the types of activities done by each class year of commuter students, except 
for a spike in the use of the photocopier by graduate students. 
 
Number of responses to activities completed in the library, sorted by class year.
The Library Comuter Survey – 2010           6 
 Recording of Presentation is available at: 
http://echo360web.sjfc.edu:8080/ess/echo/presentation/c5cec72d‐cf46‐426b‐8fca‐5e4988fb45fa 
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 Commuter Survey Detailed Results 
Last Modified: 05/28/2010 
 
1.   What is your status? 
 
 
#  Answer   
 
Response %
6  Other     
 
8 3%
1  Freshman     
 
30 10%
2  Sophomore     
 
32 10%
3  Junior     
 
74 23%
4  Senior     
 
76 24%
5  Graduate     
 
95 30%
  Total    315 100%
 
Statistic  Value 
Mean  3.63 
Variance  1.77 
Standard Deviation  1.33 
Total Responses  315 
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 2.  Transportation to St. John Fisher College. Check all that apply. 
 
 
#  Answer   
 
Response  % 
1  Take Bus     
 
10 3% 
2  Get dropped off / picked up     
 
14 4% 
3  Carpool with other students     
 
23 7% 
4  Drive by myself     
 
296 94% 
5  Walk / ride bike     
 
4 1% 
 
Statistic  Value 
Total Responses  316 
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 3.  Do you ...? 
 
 
#  Answer   
 
Response  % 
1  Rent     
 
103 33% 
2  Own     
 
80 25% 
3  Live with Parent/Guardians     
 
132 42% 
  Total  315 100% 
 
Statistic  Value 
Mean  2.09 
Variance  0.74 
Standard Deviation  0.86 
Total Responses  315 
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 4.  How many hours a week do you work? 
 
#  Answer   
 
Response %
1  0     
 
54 17%
2  1‐10     
 
64 20%
3  11‐19     
 
61 19%
4  20+     
 
137 43%
  Total    316 100%
 
#  Answer   
 
Response %
1  0     
 
54 17%
3  11‐19     
 
61 19%
2  1‐10     
 
64 20%
4  20+     
 
137 43%
  Total    316 100%
 
Statistic  Value 
Mean  2.89 
Variance  1.31 
Standard Deviation  1.15 
Total Responses  316 
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 5.  This semester, which days of the week are you normally on 
campus? Check all that apply. 
#  Answer   
 
Response %
1  Monday     
 
219 71%
2  Tuesday     
 
224 72%
3  Wednesday     
 
230 74%
4  Thursday     
 
209 68%
5  Friday     
 
180 58%
6  Saturday     
 
59 19%
7  Sunday     
 
34 11%
 
Statistic  Value 
Total Responses  309 
 
6.  Generally speaking,  when would you be willing to attend an event 
on campus.  Check all that apply. 
#  Answer   
 
Response %
1  8:00 am ‐ 10:30 am     
 
52 17% 
2  10:30 am ‐ 12:30 pm     
 
62 21% 
3  12:30 pm ‐ 1:30 pm     
 
129 43% 
4  1:30 pm ‐ 4:30 pm     
 
102 34% 
5  4:30 pm ‐ 6:00 pm     
 
137 46% 
6  6:00 pm ‐ 9:00 pm     
 
163 55% 
7  9:00 pm ‐ Midnight     
 
63 21% 
 
Statistic  Value 
Total Responses  298 
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 7.  How often did you use the physical library at St. John Fisher 
College?  
 
 
#  Answer   
 
Response % 
1  Daily     
 
34 11% 
2  2‐3 Times a Week     
 
73 23% 
3  Once a Week     
 
43 14% 
4  2‐3 Times a Month     
 
64 20% 
5  Once a Month     
 
24 8% 
6  Less than Once a Month     
 
57 18% 
7  Never     
 
21 7% 
  Total  316 100% 
 
Statistic  Value 
Mean  3.72 
Variance  3.35 
Standard Deviation  1.83 
Total Responses  316 
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 8.  How often did you use online library resources? 
 
#  Answer   
 
Response % 
1  Daily     
 
30 10% 
2  2‐3 Times a Week     
 
78 25% 
3  Once a Week     
 
61 19% 
4  2‐3 Times a Month     
 
66 21% 
5  Once a Month     
 
30 10% 
6  Less than Once a Month     
 
36 11% 
7  Never     
 
14 4% 
  Total  315 100% 
 
Statistic  Value 
Mean  3.48 
Variance  2.73 
Standard Deviation  1.65 
Total Responses  315 
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 9.  I am satisfied with my academic performance. 
#  Answer   
 
Response %
1  Strongly Agree     
 
117 37%
2  Agree     
 
171 54%
3  Disagree     
 
23 7%
4  Strongly Disagree     
 
4 1%
  Total  315 100%
 
Statistic  Value 
Mean  1.73 
Variance  0.42 
Standard Deviation  0.65 
Total Responses  315 
 
10.   My class assignments don’t require book resources. 
#  Answer   
 
Response %
1  Strongly Agree     
 
16 5%
2  Agree     
 
76 24%
3  Disagree     
 
145 46%
4  Strongly Disagree     
 
76 24%
  Total  313 100%
 
Statistic  Value 
Mean  2.90 
Variance  0.68 
Standard Deviation  0.83 
Total Responses  313 
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 11.  During your time as a Fisher student, which activities have you 
done in the library? Check all that apply. 
 
 
#  Answer   
 
Response  % 
12  Other     
 
46 16% 
6  Visted art gallery     
 
48 16% 
9  Read a magazine     
 
63 21% 
7  Watched a DVD/VHS tape     
 
73 25% 
10  Slept/Closed Eyes/Relaxed     
 
98 33% 
4  Used a photocopier     
 
104 35% 
11  Attended a library class     
 
133 45% 
8  Ate or drank     
 
145 49% 
5  Used a printer     
 
244 83% 
1  Worked in a group     
 
247 84% 
2  Worked by myself     
 
271 92% 
3  Used a computer     
 
271 92% 
 
Statistic  Value 
Total Responses  295 
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 12.  Think the of the last time you were in the library.  What did you 
do? Check all that apply. 
 
 
#  Answer   
 
Response  % 
7  Watched a DVD/VHS tape     
 
4 1% 
6  Visted art gallery     
 
5 2% 
9  Read a magazine     
 
10 3% 
10  Slept/Closed Eyes/Relaxed     
 
14 5% 
4  Used a photocopier     
 
18 6% 
11  Attended a library class     
 
20 7% 
12  Other     
 
33 11% 
8  Ate or drank     
 
65 22% 
1  Worked in a group     
 
97 33% 
5  Used a printer     
 
155 53% 
2  Worked by myself     
 
171 58% 
3  Used a computer     
 
193 65% 
 
Statistic  Value 
Total Responses  295 
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 13.  If you could change one thing about the library, what would it be? 
Text Response 
open earlier on the weekends 
I never thought about it.  I can't really think of anything.
individual quite rooms to study! 
Need more computers and printers. The library also needs to be open earlier and stay open later..extended hours 
would be great! 
More study space, it fills up quickly.  Also maybe designated resting space? sometimes people take up study rooms 
to nap in. 
MORE STUDY ROOMS (and preferrably better insulation for noise filtration)!!!
more printers 
make it not so far away of a walk from basil where I spend most of my time, make it connected to other buildings 
(avoid going outside), more printers on main floor so everyone does not crowd around the only one 
keep it open later than midnight 
I wish people would be quieter in the library
Nothing. 
More seats and computers 
quieter with more computers 
Make both the first and second floors QUIET ‐‐‐ like my undergrad library ‐‐ there was "no" talking!! 
Quite floor should be completely quite and librarian should note that to people who are loud and interrupt 
students in quite floor. As the name says it all, "Quite Floor". Also, there should be more computers. 
?... I've never been in it 
More work areas and more private study rooms
Nothing 
Nothing I can really think of.  I haven't any complaints.
When I go there to do work on the computers, there is never one open and there's rarely a place to sit down and 
do work. Most of the people who are on the computers are on facebook or twitter or partaking in other activities 
that are not for school and it prevents people who actually have to do work from doing so. 
More computers are needed that allow students to use microsoft office and print of work. 
The amount of availible tables for group work could increase a little
Keep it quieter on the first floor; block use of social media to free up computers
more computers 
It would be nice if there were more tables available on some of the floors to do work
Add a place to get some food!  It would be nice to be able to get up and grab food without walking and waiting in a 
long line. 
Have Lockers for Commuters to Access. THe library is a good central location, so I wouldn't have to keep running to 
and from my car to get my school supplies. 
Have more comfortable seeing and nicer study rooms so it is more quiet.
More computers on the main level. 
More avaliable computers 
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 more computer space 
More tables on the quiet floor and occasional monitoring of the second floor as some students aren't respectful of 
the "quiet" policy up there.  Often times I am at the tables in front of the elevator and will hear people in the 
multiple person study rooms being disruptive.  It would be nice to have the quiet policy enforced better with some 
monitoring. 
Open it earlier (7 am), more printers, morecomputers
more computers and 2‐3 printers on the first floor.
It needs to feel cozier 
more desks to study 
Quieter study rooms, the walls are a little thin, so any bit of noise is amplified.
More computers 
how loud it is 
take out times for assessments could be longer
Parking, the number of computers available, the number of printers available
nothing 
Printing from personal laptops. 
open on Sat and Sun AM for adults who work all week, quiet downstairs
i would make it more geared towards a younger crowd. Especially the upper quiet level. It is so stuffy and old 
looking. I think it needs to be updated some. 
nothing, the library is great the way it is. 
more chapter books in the lower level 
Being able to find the resources I need.. 
more study rooms 
Free Copies 
It would be nice if there were more places to watch videos/DVDS.
Access to the front hall while waiting in cold weather for library to open
Sometimes I come to work at the library and I have to go home because there is not enough parking! 
The selection of physical books available is awful. Almost all the books are "crunchy"/in poor condition and also 
very old. 
More Computers and bigger couches to lay down upstairs
I would love for there to be more computers, as I always have a hard time finding one.
more computers and study rooms 
more private study rooms that are quieter 
more computers 
enforcing the quiet floor rule.  I've been up there doing work and I go there because I want silence and Freshmen 
come up there and let their phones ring and carry on conversations.  Also, during free periods there are never 
enough tables. 
bigger so there could be more tables and workspace
connect it to basil/nursing/skalney complex building
more individual desks. 
More computers 
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 More computers and more tables. 
I would make it quieter. Despite the fact that the upstairs is supposed to be quiet, I consistently have to plan to 
bring earplugs or headphones with me to block out the sounds of others talking. 
When it's a busy time and people need to use th computer for school work and there are people just surfing the 
web or on facebook. I feel that there should be a set of computers set aside for surfing the web so that others who 
need the computer for actual work can use it. 
Never been 
more computers on the main floor 
more tables for groups to work at; layout of the library can be congested
Computers in the quiet area upstairs. 
A place to drop off materials in the Wegmans school of nursing building.
More computers 
more access online 
Add more printers 
more books 
more comps on the third floor. 
access to dissertations, such as taking one out
longer hours during our recesses 
Nothing. 
I would make coffee available, even if in a restricted area,
Be more quiet have more seating for students to study during finals week
Nothing 
the number of available computers 
The noise level makes the library a horrible place to study.  It is never quiet ‐ even the "quiet floor".  I can't study at 
home because of too many distractions. 
much more updated books 
Add access to UMI Dissertations 
more classes on finding information 
Coffee machines. As long as students can be trusted to control liquids around books, easy access to fresh caffine 
can help with long periods of studying and writing. 
get more places to work on the third floor. 
open earlier ‐ daily and on weekends ‐ esp Sunday
More curriculum resources for Education majors
bigger. 
more study rooms, more printers 
microwave. more food. a cafe because i stay at the library all night and vending machines are not enough
Ohmy gosh so many things, The lighting is so terrible on the 3rd floor. ther electrical acess t plug in my computer is 
terrible,many times it is not really as quite on the 3rd floor as I would like, having television viewing rooms on the 
3rd floor makes no sense at all! how is that quite! I would be nice to have some type of beverage machines, like an 
ice and water machine so a student can drink,. 
More tables and computers 
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 nothing 
More understanding about interlibrary loan‐ policies, how to handout, etc.
there should be more study rooms available
More computers 
Statistic  Value
Total Responses  243
 
14.  The library is good place to rest and relax. 
#  Answer   
 
Response %
1  Strongly Agree     
 
35 11%
2  Agree     
 
178 58%
3  Disagree     
 
80 26%
4  Strongly Disagree     
 
15 5%
  Total  308 100%
 
Statistic  Value 
Mean  2.24 
Variance  0.51 
Standard Deviation  0.71 
Total Responses  308 
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 15.  If you could plan an event at the library, what would it be? 
Text Response 
coffee hour 
I percieve the liabrary as a place to get work done, so it is unlikely I would plan an event there. 
study breaks during finals with food, coffee, or some de‐stress activity!
‐‐‐ 
lunch club evnets during free periods, have free lunch and discuss books
None. 
APA format class 
A tribute to St. John Fisher Veterans on Veteran's like Yale did last year (2009) that include art,  music, and 
speakers. 
n/a 
Nothing 
Intentionally left unanswered. 
? 
something related to using the teacher resource library
something fun for all students 
It would probably be an art event 
People talking out loud in the study rooms, we can still hear everything.
Book dicussions or classes on using thing such as MS Office, PP presentations, etc.
Book sale (used books) 
A children's reading for teachers candidates to read and practice reading to young students. 
book club 
n/a 
I wouldn't mind more classes there because my classes are in the evenings and it would be a more comfortable 
environment 
A mixer 
not really sure 
I think it would be great to have some more events geared towards education majors such as the ones you had
earlier this month. I would love to have some childrens authors come in and speak and have book signings and 
such too! 
would not usually attend 
i think it was good to have a class about the using the online databases and how to search for things online
Fashion Show 
Children's Book Reading 
Book club 
I would plan an event that featured new books or maybe a book club.
group meeting 
student teachers learning how to preare their portfolios for future interviews
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 study session 
research classes. 
Something that involves coffee! 
Nothing 
reading to disadvantaged students 
It would be either philosophical or of an international perspective.
a presentaion 
Not interested in planning an event 
movie viewing event. 
teaching courses on navigating the electronic systems, and citing resources
A reading of poetry or creative writing. 
I would have a "get to know the library" day/night.  Short tours that outline all services and give you contact 
information and services. 
Not sure 
N/A 
Why would you want to have an event at the library?? It's for stuyding!!
meet a famous author 
Speakers on various research studies done.
none 
Research seminars or discussions. Perhaps give students a week or two to individually research a subject, then
gather as a group to share and combine what they've learned. 
an event on how to use the library databases
Book Sale 
book fair, with discounted new release fiction books for students
N/A 
no event, I would actually ban all the interviews that take place in the lib.
Appreciation of historical figure 
afternoon tea 
Study Group 
I have no idea 
an art show 
... 
Not sure. 
Not sure. 
Study groups. 
Maybe a book reading. 
social gathering or student art show 
Scavenger hunt 
Group study. 
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 Some type of movie viewing or art viewing with reception.
a study guide giveaway (coffee, notebooks, flashcards, snacks) anything that would help you get through study 
time 
Book Fair 
birthday party? 
I dont know an icecream social or something
movie night 
Talent show 
any event in which commuter students get together so that we can meet more people
study break activities 
Nothing 
Find people that would be willing to donate all of there old books (childrens, teens, non‐fiction. etc) to a school in 
our community 
A costume party. 
group work 
Free coffee and snacks while working 
Commuter mixer so we could meet each other
Art show 
Book discussion 
meeting or group activity 
research help 
n/a 
Study group session 
group study session 
a charity masquerade party event type of deal.
n/a 
Not Sure 
I'm not much of an event planner 
study groups 
Read‐a‐thon 
I think a book group would be fun, and a leisurely activity.
can't think of anything. 
? 
 
Statistic  Value 
Total Responses  151 
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 16.  What do you like best about the library? 
Text Response 
online resources 
Diane Lucas 
quiet and lots of places to hide and study 
ability to eat and drink + study 
quiet floor is actually quiet, last school I went to there were too many people
Good hours, being able to print off papers for class, being able to use a stapler and hole punch 
Resources 
The quiet floor is a great place to go when you really need to buckle down and get work done with the least 
amount of distractions. 
DVD selection 
its clean 
Individual study rooms 
General environment. 
easy place to work and relax. 
Melissa is very helpful 
It's a great and convenient place to go after class.  It's a wonderful environment for studying or relaxing.
reading and quiet areas 
the avalibility of a variety of materials 
comfy chairs make doing work less stressful
I like the feel of the quiet floor; it is a really nice place to focus and get work done
The quiet relaxing environment 
The quiet! 
The availability of librarians and staff to help me with needs.  They are always super helpful and very generous 
with their time, which is very appreciated. 
The various types of space allow an individual to work alone, with a group, or to relax.
The staff 
Quiet and usable 
the quiet floor 
I love the quiet floor and the ability to sit at a tables and study under the lights in addition to perusing the antique 
books and reading for pleasure up there. 
Staff is very friendly and helpful 
The relaxed enviornment and the movie rentals. The resources are great too.
The online librarian and also Michelle Price's help with finding information for us nursing students 
quit floor 
using the computers and printers, reading magazines, relaxing
the computer lab in the basement 
resources for teachers 
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 Good place to get work done. 
compter acess, quiet upstairs, acess to printet and periodicals
How friendly MOST of the staff members are. I like how they are VERY willing to help find books, and articles for 
you online :) 
Michelle is a great librarian 
length of books out 
Eagerness of the staff to help 
the study rooms 
Silent level 
I love the quiet floor‐such a nice place to work!
Available resources and staff 
Being able to use a labtop! 
I like the different levels and how it is organized. Everything is fairly easy to find.
computer access with lots of working space on tables
it is quiet 
location and the fact that you can eat/drink
the quiet and the atmosphere 
downstairs comp lab 
printer 
the quiet floor. 
quiet floor 
Big tables 
I really enjoy the magazine reading room. I also like the study rooms on the second floor and the friendliness of 
everyone who works there. 
Being able to have computers to do your research in the library and there's always a librarian there to help.
I can anything I need there 
The staff is usually very helpful. 
Its size there is a great amount of material 
Good resources 
The Librarians are very helpful 
quieter than computer labs 
The environment is so comforting 
the second floor is generally quiet 
comps 
access to research and printing 
The volume of books covering a wide range of topics (it seems limitless at times) The staff is OUTSTANDING & VERY 
HELPFUL, willingness to purchase books that the library does not yet own. 
Quiet location to focus on studies. 
The use of the computer/printer for assignments.  Knowledgeable staff
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 The reference personnel that take the extra time to help find information, those that are well experienced in 
research 
The size 
The quiet floor 
The childrens section 
Quiet space to do work. 
the quiet rooms 
The study carrols next to the windows. 
the quiet level. It is where I am most productive and am not bothered by the constant socializing of other students
Staffs are a great resource and very helpful.
atmosphere 
Space to study in quiet, and without distractions.
the third floor. I like to work in peace and quiet and I enjoy the third floor
peaceful and low distraction level on 3rd floor ‐ consider libraries to be essestial to my general wellbeing ‐ in school 
or not 
Computer access, helpfull librarians 
relaxed atmosphere 
hours of operation 
that its quiet. 
I  have ADHD so it is difficult to study at home.  It allows me to stay more focused on my school work by being 
there. 
The bean bags 
everything is easy to find; staff is very helpful
the staff seem helpful but still seems a lack of proactiveness to help.  it seems at times if it requires more work on 
their part then some, not all, staff tend to make excuses as to why something couldn't happen. 
study rooms 
Silent floor 
Printing 
helpfulness of librarians 
avaliabilty of computers and quietness to study
Free coffee during finals week...online research resources...tables big enough for group meetings 
The quiet 3rd floor 
The layout 
the location 
The quiet third floor 
 
Statistic  Value 
Total Responses  235 
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 17.  How often did you use a public library? 
 
 
#  Answer   
 
Response % 
1  Daily    
 
3 1% 
2  2‐3 Times a Week     
 
9 3% 
3  Once a Week     
 
16 5% 
4  2‐3 Times a Month     
 
37 12% 
5  Once a Month     
 
30 9% 
6  Less than Once a Month     
 
99 31% 
7  Never     
 
122 39% 
  Total  316 100% 
 
Statistic  Value 
Mean  5.74 
Variance  2.04 
Standard Deviation  1.43 
Total Responses  316 
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 Cross Tabulations 
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Statistically Significant 
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Statistically Significant 
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Statistically Significant 
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Statistically Significant 
 
